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FOGUET, Francesc; MARTORELL, Pep (coord.) L'esceno del futur: Memoria de les orts esceniques 
0/5 Poisos Cotolons (1 975-2005).Yilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 2006 (Argumenta; 6). 
El volum coHectiu que acaba de publicar la coHecció «Argumenta» ens sembla una iniciativa 
tan necessaria com admirable. Recull, des de múltiples punts de vista, una mirada crítica del 
que han estat les grans línies del teatre creat pels Palsos Catalan s de la mort del general Franco 
en<;:a. Són moltes les veus que podrien dir quelcom sobre aquest moment de la nostra historia, 
les veus recollides en el volum són significatives, tant com ho haguessin estat d'altres que no hi 
són, pero tanmateix la iniciativa té pes i és una aportació, repetim-ho, necessaria. 
Sota la coordinació del professor universitari Francesc Foguet i del crític teatral i professor de 
secundaria Pep Martorell, s'hi recullen aportacions que tracten d'oferir una visió amplia del que 
ha estat la nostra escena, tant de manera territorial com des de la perspectiva de les diverses 
arts que s'aixopluguen sota la denominació generica d'arts esceniques. 
Obre el volum, rere la introducció deis coordinadors, un text de Núria Santamaria que 
sota el títol «Buscant la pedra filosofal: entre la institucionalització i els mercats teatral s», tracta 
d'oferir una panoramica de com ha evolucionat la nostra escena en els darrers trenta anys. 
Una tasca, agosarada, pero que pensem que es dirigeix a un lector no plenament informat, per 
constatar com en aquestes tres darreres decades I'escena catalana ha esdevingut, per damunt 
d'altres consideracions, professional, i ha conquerit no només espais de lIibertat i de creació, sinó 
que també s'ha dotat d'unes infraestructures que I'han duta al capdavant de l'Estat i a un nivell 
europeu (encara que aquesta asseveració I'hauríem de posar entre interrogants), aconseguint 
posar en marxa una indústria cultural que té la resposta del públic, ja que en els darrers cinc anys 
la mitjana de públic que va als teatres catalans és de més de dos milions. La creu de tot aquest 
procés és el desequilibri territorial i I'escassa presencia de I'escena catalana fora del cap i casal, 
on només iniciatives puntuals com el Festival Temporada Alta de Girona o la Fira de Teatre al 
Carrer de Tarrega o la creació del CAER a Reus aconsegueixen tenir el resso adequat. La veu 
de Santamaria no és, pero, una veu que vulgui posar en relleu la satisfacció d'aquesta evolució, 
sinó una veu crítica que tracta de mirar en els lIocs més foscos i poc clars d'aquest transit, que 
a simple vista seria triomfal. Així ens assabentem de les dissensions patides en alguns deis grans 
coHectius que han protagonitzat la nostra escena (el projecte de posada en escena de Concili 
domor, pel Teatre Lliure el 1980 o, com no!, I'enfrontament en la primera etapa del TNC entre 
Flotats i el conseller Josep M. Pujals). 
El dramaturg valencia Manuel Molins, home informat i veu independent, aborda en el seu text 
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titulat «Resistencia i riurecracia (per Galileu i Sísif)>> I'actitud etica amb la qual els espectadors 
hem d'enfrontar-nos al món del teatre, entes com un acte de resistencia cultural, i no com una 
aposta culinaria i complaent. El text de Molins, que utilitza saviament per a la seva argumentació 
tres figures majors del teatre del segle passat, Bertolt Brecht (Galileu) , Albert Camus (El mite de 
SísiD i Federico García Lorca (El público), esdevé una apassionada defensa del lector de teatre, 
al qual Molins anomena director lector tot dient (p. 70): «Llegir teatre, dones, se'ns apareix no 
solament com un acte més de cultura, sinó com un acte de resistencia constructivo i complexo: 
davant les programacions que sempre ens mostraran una part de la realitat i creativitat drama-
túrgica, la lectura d'altres textos i autors del present o del passat ens permetra construir-nos 
una veritable alternativa, enfortira la nostra Ilibertat per decidir que volem veure i que no o 
com hem d'interpretar certes provocacions i rebeNions.» La seva aportació planteja, per damunt 
de lectures conjunturals, qüestions de fons com és el sentit profund que hem d'atorgar al paper 
del teatre dins el conjunt de la nostra cultura. 
Al seu torn, el dramaturg i professor universitari Caries Batlle tracta en el seu article la 
problematica de la dramatúrgia catalana, les seves Ilums i les seves ombres, com queda pales 
en el títol: «Drama catala contemporani: entre el desert i la terra promesa». Batlle hi mostra la 
incertesa en que viu el nostre teatre de text, i com s'ha recolzat en tres grans figures de la nostra 
escena que I'han empes cap a nous territoris que des de fa quinze anys són transitats, amb major 
o menor encert. Aquestes figures són José Sanchis Sinisterra i Josep M. Benet i Jornet, els dos 
mestres de la generació d'autors nascuts als anys seixanta, que des de posicions i perspectives 
-fins i tot oposades- han estat els grans models que calia seguir. La tercera figura capdal és 
Sergi Belbel, amb tota probabilitat I'home de teatre més significatiu que ha donat el teatre catala 
en els darrers quinze anys, per la seva faceta de dramaturg i de director escenic, que actualment 
es complementa amb la tasca al capdavant del TNC, el primer teatre del país. Rere Belbel hi ha, 
com esmenta Batlle, una extensa nomina d'autors prou significatius, com ara són, en una primera 
fila, dramaturgs tan diferents com Llu'lsa Cunillé i Jordi Galceran, als quals hi podríem afegir una 
vintena d'autors significatius. Batlle defensa la diversitat de tendencies, generes i models en la 
nostra escena i, sense ser optimista, certifica I'existencia d'una dramatúrgia que es troba al seu 
davant grans incognites i grans territoris per conquerir. 
En una línia de treball molt diferent, la professora de l'lnstitut del Teatre Merce Saumell fa un 
repas deis grups que han nodrit la nostra escena des deis anys setanta. Lextensíssima nomina 
de grups teatral s sorgits a Catalunya des de I'anomenat teatre independent han esdevingut, 
al nostre parer; la columna vertebral del teatre catala. Tendencies tan diverses com el circ, el 
teatre visual, els titelles, el teatre de carrer o la performance, sense oblidar el teatre gestual, les 
instaHacions o altres tendencies associades a I'art contemporani, han nodrit I'escena catalana 
i I'han duta a cims impensables de creativitat. Noms com Els Joglars, La Cubana,Tricicle, Dagoll 
Dagom, Comediants o La Fura deis Baus són els veritables exportadors de la nostra escena. Com 
bé analitza la professora Saumell hi ha un element central en el discurs de tots aquests grups, 
que malgrat que no renuncien a la catalanitat no fan ús de la lIengua com a element central, 
i aquesta característica ha permes en molts casos -unida a la seva indiscutible categoria com 
a creadors- el triomf internacional. Un altre element és la Ilarga trajectoria de tots aquests 
grups, que, com La Fura deis Baus, han donat el salt i han tecnificat les seves propostes, posant-
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se a I'avantguarda internacional. Figures com Caries Santos o MarceHí Antúnez testimon ien les 
propostes més interessants des d'aquest vessant de la nostra escena. 
L'aportació a aquest volum de lago Pericot dóna fe de la voluntat deis seus coordinadors de 
no tancar-se i oferir un balan<; d'aquests trenta anys exclusivament des del present. Pericot és un 
deis nostres creadors amb una trajectória més sólida; el gran creador de SlmfOnlc Kmg Cnmson o 
Mozortnu s'endinsa pels territoris sempre complicats on es troben la política (o els polítics) i el 
teatre. Pericot fa una aportació essencialment memorialística, tot fent un recorregut per la seva 
trajectória creativa. El seu discurs, peró, es concentra en tot alió que ha estat considerat polémic, 
I els territons on els polítics, i els censors de torn, han volgut posar-hi cullerada. 
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Un deis principals encerts d'aquest volum és que s'hagi convidat a participar-hi estudiosos i 
especialistes de tots els territoris de parla catalana. En aquest sentit I'article de Josep R. Cerda 
se centra en la problematica específica del teatre a les IIles, un panorama certament desolador 
que pateix I'aillament secular propi de la insularitat, agreujat per unes polítiques culturals que no 
han afavorit el desenvolupament de les arts esceniques en les darreres decades. 
La dansa també té un espai reservat en aquest volum. Barbara Raubert fa un repas de la 
realitat de la dansa catalana en els darrers trenta anys, tot partint des deis pioners, com Cesc 
Gelabert, Angels Margarit o Ramon OIler; fins a arribar als nostres dies. Raubert analitza les di-
verses tendencies que han anat marcant aquesta evolució: des de la dansa teatre, tendencia 
hegemónica, fins a arribar al panorama certament optimista que el món de la dansa viu en els 
nostres dies, sobretot si el comparem amb la seva presencia als nostres escenaris a la decada 
deis anys setanta i vuitanta. 
Tanca les aportacions individuals d'aquest volum una reflexió interessant del professor 
universitari Biel Sansano dedicada a la crítica teatral. La veritat és que aquesta qüestió caldria 
analitzar-Ia amb una major profunditat, ja que la crítica teatral ha patit una important davallada 
en les darreres decades, quan els comentaris crítics han vist molt retallada la seva presencia als 
mitjans escrits. Una tendencia que sembla que no té aturador. Al nostre entendre, aquest fet fa 
que la crítica hagi de replantejar-se els seus objectius de cara al futuro 
Per cloure aquest volum, els seus impulsors varen reunir en una taula quatre veus autorit-
zades de la nostra escena perque debatessin i fessin balan<;: de la nostra escena, sense oblidar la 
mirada cap al futur; imprescindible en tota visió retrospectiva. Quatre veus, quatre perspectives: 
Hermann Bonnín, Jordi Coca, Joan Cavallé i Gerard Vazquez, representants d'instancies diverses 
i complementaries arrodoneixen de manera brillant aquest volum. Especialment interessant és el 
testimoni crític de Jordi Coca, autor que s'ha distingit per la independencia i la lucidesa a I'hora 
de criticar I'autocomplaen<;:a amb la qual el teatre públic acostuma a mirar-se. Compartim moltes 
de les seves opinions, com la referida al model engegat pel TNC (p. 218): «No és veritat que 
siguem comparables amb els altres p,iI'sos del nostre entorn. Els pal'sos del nostre entorn no 
tenen res a veure amb nosaltres. En aixó discrepo del Hermann quan diu que hem assolit una 
certa normalitat; jo crec que no, que estem Iluny de la normalitat. El TNC, si no ni'equivoco, 
ha fet un únic text basat, en principi, en un autor grec i I'ha tradu'lt del frances: aixo no passa 
enlloc. Aixo és impossible. Per tant, el model és erroni i nociu.» Aquesta i altres opinions deis 
convidats conformen un document important en aquest intent de valoració de la nostra realitat 
escenica. 
En definitiva, el volum L'esceno del futur és una eina de treball adre<;:ada a tots aquells estu-
diosos que estan relacionats professionalment amb les arts esceniques, que tracta d'oferir una 
visió crítica i de conjunt de la nostra realitat cultural més immediata amb uns coHaboradors que 
mostren un criteri i un coneixement adequat, tot proposant mitjan<;:ant mirades noves i veteranes 
elements de judici que permetin iHuminar aquesta anunciada «escena del futul/>. 
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